









STICHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
RADIJS 
Rassenproeven 
Ie beoordeling gomerteelt 1981 
RIVRO 
J.H. Stolk en A.B. Jansen 
Respectievelijk 
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk, 
niet voor publikatie intern verslag nr. 106. 
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In de proef opgenomen rassen . 2 
Waarnemingen 
Samenvatting in cijfers gegeven door de commissie 3 
Samenvatting in cijfers gegeven door de overige 
beoordelaars 4 
Samenvatting in procenten door de commissie 5 
Samenvatting in procenten door de overige be-
oordelaars 6 
Voosheid in cijfers 7 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 8 
Proefopzet. 
In de zomerteelt van 1981 werden 11 nieuwe radijsselecties e.g. -rassen 
van het type ronde helderrode beproefd op hun gebruikswaarde voor de praktijk. 
Radar werd als vergelijkingsras aan deze série toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op drie plaatsen, te weten op het Proefstation te 
Naaldwijk, op het bedrijf van de heer P. Klapwijk te Monster en op het 
bedrijf van de heer A. van Leerdam te *s-Gravenzande. 
Op alle proefplaatsen lag de serie in tweevoud. 
De proeven werden met de miniair gezaaid. 
Tabel 1. Proef en proefveldgegevens 
Aantal rijen per 3.20 
meter kap 






































































































































Toelichting I + II zijn de verschillende herhalingen. 
-3-
Waarnemingen 
Alle proeven zijn in het oogstbare stadium beoordeeld door vertegenwoor-
digers van alle betrokken partijen (zaadbedrijven, N.A.K.G., tuinders, 
gewasspecialistii van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst 
en gebruikswaarde-onderzoekers). 
Bij de beoordeling werd een cijfer gegeven voor looflengte, knolvorm. 
knolkleur, vroegheid, uniformiteit en gebruikswaarde. 
De cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Tevens werd door de medewerkers van het gebruikswaardeonderzoek de 
mate van voosheid bepaald, op de beoordelingsdata (in Naaldwijk werd nog 
4 dagen nadien elke dag beoordeeld op voosheid, om het verloop te kunnen 
zien). Er werden 10 à 15 knolletjes doorgesneden van zo mogelijk de grootste 
diameter, het aantal voze knolletjes en de mate van voosheid per knol, 
bepalen de uiteindelijke mate van voosheid. 
De zo verkregen gegevens, gecompleteerd met andere waarnemingen gedurende 
de teelt, verschaffen de informatie om te kunnen bepalen welke selecties 
c.q. rassen voor een tweede beproeving in aanmerking komen. 
De beoordelingsresultaten en de voosheid worden weergegeven in de tabellen. 
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